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(a) Penemuan Projek/Abstrak 
(Perlu cisediakan !ila.Human di antJra 100 - 200 perkataan di dalam Bahasa 1/alaysia 
dan Bahasa Inggeris. Ini kemudianr1ya akan · dimua tkan· ke dalam Laporan Tahuna.1 
Sahagian PenyelidikJn & Pembangunan sebagai satu cara untuk menyampaikan dapatan 
projek tuan/puan kepada pihak Universiti). 
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Dalam kajian ini, teknik hibridoma talah dilakukan untuk menghasilkan 
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antibodi monoklon (mAb) rnencit.terhadap sel mononukleus darah periferi 
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manusia (SMDP) •. Selepas hibridisasi sel limpa mencit yang diirnunisasi 
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dengan sel mieloma dilakukan, sel hibridorna yang diperolehi didapati stabil 
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dan m~ngeluarl<an antibodi (Ab) yang be~terusan. Dua hibridoma telah berjaya 
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imunodot. Kedua-dua hibridoma ini menghasilkan~Ab yang masing-masingnya 
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dikenali sebagai PPSP1 dan PPSP2. Analisis selanjutnya melalui kaedah flow 
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sitometri menunjukkan bahawa kedua-dua hibridoma ini menghasilkan Ab yang 
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pewarnaan PPSP1 lebih tin_g~~. ~a.r.ip~~a. ~~~~2: .. ~~b.i~. ~B:r.ip~<!B: . '?~i~ .S_MDP 
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dilabel posit if dengan. ~P.S~~, ~a.n, ~~~P.2. ~~~t.u. ~e:t.ap?~~& .d~~ga.n. \<~P.u.tpsan 
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apabila menggunakan mAb ko?~:~l. P?~~t.i~. ~o.m.er~~a.l,,. 9Q4;5 •••• 1\.e.dJI~-:du.a. Ab ini 
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besar kemungkinan adalah mAb. Bagaimanapun, pencirian selanjutnya perlu 
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di i~k~k·a~' ~~t~k. mengenalpas ti kespes if.ikan PPSP1 dan PPSP2. 
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In this study, the hybrido~~ .t;~~~~q~~-~~s. ?~~~oy:~.~o. p~~~u~~.~~u~~ 
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monoclonal antibodies (mAb~ .~g~~~~~ ~~~~~ ?7~~P?~;~~ ~~~~~ ~?~~~u~~~ar cells 
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(SDMP). Cloning of immuni:~~ ~?~~~ ;~~~~n. 7:~1~.~~~ ~Y7~~m~.~~~l~. ~esulted 
in·h;b~id~ ·c~~~~~o~~i; ~~~clueing stable antibodies (Ab). Two Ab were· 
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su~~e.sf~ii; ·i~~ia·t~~·· f;om the cloning o.f an initial bulk culture based on 
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i~~~od~~ ·bl~~·~~ai~~is·. These Ab were designated PPSP1 and.PPSP2. Analyses 
b fl tometry showed that both PPSP1 and PPSP2 reacted w1th ·surface Y ow cy · · f SP1 h 
. SDMP although the sta1n1ng intensity o PP was greater t an 
ant1gens on . d PPSPZ More than 98% SDMP were positively !a~elled by PPSP1 and PPSP2 an 
h • 1 were similar to the commercial control, CD45. Although these Ab t e resu ts . . . . ... 
are most ~robab~y monoclonal, further studies on thelr specif1c1ty have 
to be carried out. 
{b) Senaraikan Kata Kunci yang digunakan di dalam abstrak: 
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darah periferi manusia dengan teknik hibridoma. 
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Faedah-Fnedah Lain Seperti Perkembangan Produk, Prospek 
Komersialisasi Dan Pendaftaran Paten. 
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